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Table 2 Interview with possible successors of allotment garden  
 A氏（A農園） B氏（B農園） C氏（C農園） D氏（D農園） 








































































































































































































ヒアリング調査実施日 2014年12月 7日 2014年11月16日 2014年11月23日 2014年11月15日 
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